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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “VARIASI 
TEKNIK DEPOSISI LAPISAN TiO2 UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI 
DYE-SENSITIZED SOLAR CELL” adalah benar-benar hasil penelitian saya dan 
sepengetahuan saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelas kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi. Segala bentuk 
bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian saya mengucapkan terimakasih. 
Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau diphotocopy secara bebas tanpa harus 
memberitahu penulis. 
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Variasi Teknik Deposisi Lapisan TiO2 
untuk Meningkatkan Efisiensi Dye-Sensitized Solar Cell 
 
DENI YULIKA 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
 Pelapisan TiO2 di atas substrat FTO telah dibuat dengan teknik spin 
coating, doctor blade, slip casting, dan spray untuk aplikasi pada sel surya 
struktur DSSC. Dye antosianin sebagai fotosensitizer, TiO2 fase anatase sebagai 
elektroda kerja, lapisan karbon sebagai elektroda lawan, dan elektrolit Iˉ/I3ˉ 
digunakan sebagai bahan penyusun DSSC. Analisa kurva karakteristik I-V 
menghasilkan efisiensi sebesar (1,81 ± 0,140) × 10
-2
 % dengan teknik spin 
coating, 1,52 ± 0,100) × 10
-2 
% dengan teknik doctor blade, 1,33 ± 0,100) × 10
-2 
% dengan teknik slip casting, dan 1,05 ± 0,0738) × 10
-2 
% dengan teknik spray. 
Pelapisan TiO2 teknik spin coating dapat meningkatkan kinerja DSSC lebih besar 
relatif terhadap teknik doctor blade, slip casting, dan spray. Hal ini disebabkan 
teknik spin coating  memiliki homogenitas lapisan TiO2 yang terkalsinasi dengan 
baik pada substrat sehingga mampu menyerap dye dengan maksimal.  
 
Kata kunci: Antosianin, DSSC, doctor blade,  slip casting, spin coating, spray. 
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Deposition Method Variation of TiO2 Layer  
to Improve the Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cell 
 
DENI YULIKA 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Deposition of  TiO2 on FTO substrates have been performed using spin 
coating, doctor blade, slip casting, and spray methods for DSSC application. 
Anthocyanin dye as photosensitizer, TiO2 anatase phase as working electrode, a 
carbon layer as counter electrode, and Iˉ/I3ˉ electrolyte are used as component 
materials of DSSC. I-V characteristic curves analysis resulted efficiency of (1.81 
± 0.140) × 10
-2 
% by spin coating method, (1.52 ± 0.100) × 10
-2
 % by doctor blade 
method, (1.33 ± 0.100) × 10
-2
 % by slip casting method, and (1.05 ± 0.0738) × 10
-
2
 % by spray method. Deposition of TiO2 using spin coating method can improve 
the performance of DSSC relative to the other method. It is considered that spin 
coating method has calcined the TiO2 layers more homogeneous than doctor 
blade, slip casting, and spray methods. Therefore, the calcined-TiO2 layers 
produced by spin coating method can absorb dyes optimally.  
 
Keywords : Anthocyanin, DSSC, doctor blade,  slip casting, spin coating, spray. 
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a Jarak antar atom nanometer (nm) 
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-1
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